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Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие категории:
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУДА,  ПЕРСОНАЛ,  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ,
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ,  ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА и
др.
Объектом исследования является КУП «Гомельский городской дорожный
строительно-ремонтный трест».
Целью  дипломного  проекта    является  разработка  мероприятий  по
повышению   производительности труда рабочих на предприятии.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
особенности  теоретического  подхода  к  оценке   производительности  труда
рабочих  организации,  проведен  статистический  анализ  динамики
производительности  труда  рабочих,  предложено  три  мероприятия,
способствующих  повышению  производительности  труда  в  организации.
Рассчитан экономический эффект от их внедрения. Изучены вопросы охраны
труда  и  окружающей  среды,  проведены  расчеты  по  конструкторско-
технологическому разделу.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиций повышения производительности
труда КУП «Гомельский городской дорожный строительно-ремонтный трест»,
что позволяет повысить эффективность функционирования организации. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
